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MOTTO 
 
Allahlah yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan  Tuhanku, 
Dia yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang 
menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku 
(kembali), dan yang amat kuinginkan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.  
(QS. Ass Syu’araa’: 78-82) 
 
 
Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah 
segala puji di dunia dan akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan  
hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 
(QS. Al Qashash: 70) 
 
 
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian dan 
bersatulah. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.  
(QS. Ali Imran: 200) 
 
 
Orang yang cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman, baik pengalaman hidup 
pribadi atau pengalaman hidup orang lain. 
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum) 
 
Belajarlah bersabar dari wanita yang bernama Asiyah (istri Fir’aun);  
belajarlah setia dari Khadijah (istri Nabi S.A.W. yang pertama);  
belajarlah jujur dari Aisyah (istri Nabi S.A.W. yang paling muda umurnya); dan  
belajarlah berteguh hati dari Fathimah (putrid Nabi S.A.W.). 
(Penulis) 
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PERSEMBAHANKU 
 
Dengan segala kerendahan hati, karya tulis sederhana ini penulis persembahkan sepenuh hati 
dengan penuh perjuangan untuk: 
 Tuhanku, Allah S.W.T. yang Maha Agung, pemilik segalanya, dunia dan seisinya, 
serta telah memberikan hamba kesempatan untuk melihat dan menikmati indah 
ciptaanNya. Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah 
mengizinkan, memudahkan, melancarkan, dan mengabulkan doa-doa yang hamba 
panjatkan setiap waktu. Dengan izinMu, karya tulis sederhana ini selesai dengan 
segala bantuan dari berbagai pihak. Semoga Kau berkahi ilmu-ilmu yang hamba 
peroleh di kampus ini ya Allah. Amiiinnn… 
 Ibunda Sunarni Naryo, seorang wanita yang selalu tegar dengan semua cobaan 
hidupnya, yang telah memberikan hamba ruang di dalam tubuhnya untuk bernafas 
selama 9 bulan, yang telah bertaruh nyawa untuk melahirkan ananda, selalu sabar 
membesarkan dan mendidik ananda yang selalu dalam kealpaan melukai ibunda. 
Maafkan ananda seandainya selama ini belum bisa menjadi seperti apa yang ibunda 
inginkan. Ananda janji, akan memberikan kebahagiaan semampu ananda walau itu 
hanya dengan sekedar memanjatkan doa. Ibunda seperti lilin yang sanggup membakar 
diri sendiri untuk menerangi hidup ananda supaya ananda bahagia. Terima kasih atas 
semua doa, dukungan dan semangat yang ibunda berikan buat ananda sehingga 
ananda dapat menikmati hidup di dunia yang fana ini dengan segala keterbatasan.  
 Ayahanda Suwadi Sahid, meski selalu jauh dari ananda, tapi ayahanda tidak pernah 
lupa memberikan perhatian untuk ananda. Terima kasih untuk semua nasihat, 
semangat dan doa yang telah ayahanda penjatkan untuk ananda. 
 Keluarga besar Hj. Naryo Sutarjo, yang terdiri polisi, jaksa, panitera, notaries, dan 
hakim. Sebagai seorang manusia yang menempuh pendidikan dalam jurusan Hukum 
dan hidup di tengah-tengah lingkungan yang berprofesi sebagai penegak hukum, 
semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih untuk segala 
celaan dan doa buat diriku sehingga itu bisa menjadikan diriku seorang wanita yang 
tegar dalam menjalani hidup. Allah Maha Tau apa yang terbaik untuk kita semua. 
Semoga kita selalu dilindungi Allah S.W.T..  
 Alamamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta, terutama Fakultas Hukum, 
terima kasih karena telah mengajarkan banyak hal kepadaku. Pengalaman hidup 
yang luar biasa aku peroleh di sini. Kau tempat terindah yang ketiga untukku. 
Semoga suatu saat aku bisa berbakti untukmu dengan segala kemampuanku. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji penulis panjatkan ke hadirat 
Allah S.W.T., Dzat yang telah menciptakan dunia beserta isinya dan yang 
telah menciptakan bentuk manusia dengan bentuk yang seindah-indahnya. 
Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad 
S.A.W. yang telah merubah dunia ini harum dengan segala perjuangannya 
yang luar biasa. Hanya karena rahmat dan izin Allah-lah, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Yuridis Pelanggaran 
Pajak Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. Penulis menyadari, dalam proses 
menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, masukan, bimbingan, 
dan tunjuk ajar dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
berjalan dengan lancar. Oleh yang demikian,  dengan rasa ikhlas dan segala 
kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada:  
1. Tuhanku, Allah ya Rabb yang selalu berada di dekatku di manapun 
aku berada dan yang selalu memberi kekuatan untukku dalam 
menjalani cobaan hidup. 
2. Ibunda dan Ayahanda, yang selalu sabar dan ikhlas membesarkan 
dan membimbing aku. Kalian adalah orang tua terbaik yang pernah 
ada di dunia buat diriku. Ma, Pa, thankx a lot yah. Ima sayang 
banget sama kalian. Semoga Ima bisa menjadi anak yang sholehah 
buat kalian seperti Fathimah az-Zahra yang selalu taat kepada Nabi 
Muhammad S.A.W. dan semoga Ima bisa membahagiakan kalian 
dunia dan akhirat ya Ma, Pa. Amiiiiin…. 
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3. Keluarga Ibu Lestari, terima kasih atas keramahannya, yang telah 
menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan yang ada. Ibu, 
doamu selalu menyertaiku. Buat mas Dwex, makasih ya mas.mb 
Hartini&keluarga, terima kasih untuk semua nasehat²nya ya.. 
4. Adikku tersayang yang sudah gag ada...Meskipun, kamu tidak di 
sisiku, tapi kamu selalu di hatiku. I’ll meet U soon in the better 
place than here with the people who love us... 
5.  Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak sudah seperti 
ayahku selama aku menempuh ilmu di FH. Bapak selalu memberi 
semangat buat mahasiswanya untuk selalu melakukan yang terbaik 
dan selalu berada di jalan Allah agar kita tidak salah langkah dalam 
hidup. Terima kasih ya pak, sudah membantu saya selama ini baik itu 
dalam hal pendidikan di FH dan nasihat-nasihat baik layaknya 
seperti ayah dan anak. Bapak adalah dekan “tergokil” UMS. 
Hehehe… 
6. Bapak Sudaryono, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah 
banyak membimbing saya dalam mengajarkan banyak hal dalam 
penulisan skripsi ini. Semoga suatu saat nanti saya bisa menjadi 
pendidik seperti bapak. Amiiiinnn… 
7. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II 
yang telah memberikan waktu, bimbingan, pengarahan dan tunjuk 
ajar buat saya sehingga terselesainya skripsi ini. Selamat juga ya 
Pak, atas gelar doktornya. Semoga bisa bermanfaat untuk agama, 
bangsa dan negara terutama buat Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Amiiiinnn… 
8. Bunda Kuswardani S.H., M.Hum., selaku WD III, yang telah benyak 
membantu saya sehingga saya bisa menjadi “seseorang” di FH. 
Terima kasih banyak ya ibu. Ibu selalu ada buat aku saat saya 
menangis, Ibu selalu memberi solusi dan semangat buat saya. Ibu 
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sudah seperti “Mama” buat saya. Ibu selalu menggantikan posisi 
Mama selama saya jauh dari Mama. Meskipun bukan siapa-siapa 
buat Ibu, suatu saat saya berharap bisa membahagiakan Ibu 
bersama dik Widya dan dik Ulin. Terima kasih ya Ibu, love U Ibu.   
9. Babeku, Bp. Kelik Wardiono S.H., M.Hum., selaku dosen yang banyak 
banget kasih saya pelajaran dan tunjuk ajar dalam menempuh 
pendidikan di FH. Terima kasih atas pinjaman UU Pajaknya ya Pak 
buat bantuin saya menyelesaikan skripsiku. (bukunya lebih berat 
daripada Kitab Merah Hukum Pidana pak…hehehe) Terima kasih 
atas keramahan, keceriaan dan segala nasihat-nasihat yang telah 
banyak bapak berikan buat aku, kaya Papa ku dehhh. Hihihi… banyak 
nasihat Bapak yang terkadang buat saya berpikir lama tentang 
kehidupan, terutama masalah cinta. Pengalaman yang bapak sharing 
sama saya, membuat saya semakin semangat untuk meneruskan 
hidup dengan ceria tanpa memandang negative pada lawan jenisku.  
Terima kasih ya pak… 
10. Mas Kenang, calon suamiku, terima kasih ya Mas untuk segalanya. 
Mas selalu ada saat aku butuh sesuatu. U make perfect my life. 
Terima kasih juga dah bantuin aku download 581 putusan MA. Aku 
doain, semoga habis nikah kita bisa lanjutkan pendidikan kita lagi 
ya. Mas maju S3, aku maju S2 biar kita bisa menciptakan lingkungan 
rumah tangga yang intelektual. Hihi… Semoga juga aku bisa menjadi 
istri yang sholehah, taat, dan penurut untukmu dan semoga akulah 
satu-satunya bidadari dunia dan akhiratmu selain ibumu. amiiiien… 
11. Seluruh Dosen/Staf pengajar dan tata usaha di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak 
memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuannya yang 
bermanfaat buat diriku. 
12. Terima kasih banyak buat Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah dan BEM FH UMS beserta semua anggotanya, 
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terutama IMM yang telah banyak mengajarkan aku tentang agama. 
Semua yang aku peroleh di IMM is the precious thing I ever had in 
my whole life. Aku mengenal Allah dan agamaku karena IMM. 
Terima kasih ya guys…  
13. Adik-adikku, Nur, Iwik, dan Icha yang selalu setia anter jemput 
aku. Terima kasih ya sayang-sayangku. Kalian tuh seperti obat 
nyamuk saat mati lampu, seperti pelangi setelah hujan, seperti lilin 
disaat gelap… Hahaha… kalian tu selalu bikin aku ketawa bahagia. 
Candaan ikhlas kalian sangat berarti buat aku, terutama buat Nur 
dan Iwik yang selalu siap aku aku aniaya. Hahaha… Makasih juga ya 
dik Nur, dah mau bantuin aku ngetik buat skripsiku. Hihi  
14. My beloved frens, my BFF. Ely, Manda, Putri, Vina, Vita, dan Tata, 
Utin, Oza… Makasih ya ndul… Kalian sahabat terbaik pernah aku 
miliki, yang selalu nasihatin aku, selalu mengingatkan aku pada 
Mamaku, selalu ada saat aku bahagia dan sedih. Teman-teman yang 
siap menerima aku apa adanya dengan segala kelemahanku. Thankx 
guys…I  U all guys… full hug and kisses for U all… 
Muaaaccchhhh!!!... 
15. Temanku, Rossie Norman Chandra yang telah memberi aku 
semangat saat aku benar-benar terpuruk. Terima kasih ya, dah 
kembalikan ceriaku lagi. U really such a kind brother i ever have. 
Thankx a lot yah.............. 
16. Buat sahabat terbaikku *1_punx*, terima kasih untuk semuanya...U 
gave me feelings that I thought its only existed in fairy tales...big 
hug for u...take care... 
17. Terima kasih juga buat Dina, Rere, Bowo, Nurrahman, Vian, dik 
Farida, dik Desny, Mas Nanang, Yudha, Pak Ir, Ria, Hendra, Kicung, 
Hendro dubluk, Andika, Olin, Apit, Eny, bu Vina, aa’ Arif, Aan, 
Yasrul… pokoknya semuanya dehhh. Terima kasih ya atas 
kerjasamanya selama ini. Makasih juga dah mau jadi temen yang 
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sangat baik buat aku. Hehehe… Buat yang belum lulus, ayo semangat 
kuliah. Sudah tua, bukan saat bermain lagi. Gek cepet lulus!!! 
Hehehe    
18. Teman-teman serta adik-adikku di Rusunawa… Mas Handoko, 
Suraiha, Diana, Atin, Desy, Shandy, Ica, April, Teteh, Arini, Aya, 
Novel, Bayu, Asep, Apip, Bukhori, Asep, Hawari, Kautsar, Mas Iqbal, 
Agung, Maning, Udin, Firman...pokoknya semuanya yang kenal aku. 
Thankx banget ya guys. Kalian semua temen2 aq yang gokil2. Anak 
Rusun emang TeOoPe BeGeTe abisss!!! Rusunawa is the gokil place i 
ever live in. Hahaha...Tingkatkan prestasi anak Rusun yak!!! 
19. Buat my sopir, terima kasih ya udah setia anter jemput aku 
Sukoharjo-Pabelan, Pabelan-Sukoharjo. Terima kasih banyak bapak-
bapak supir bis Wahyu Putra, secara gag langsung kalian sudah 
mendukung aku mencari ilmu di UMS. Hehehe... Makasih  
20. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, mas 
Satriawan, mas Yoko, mas Rudi, mbak Chusna dan semua pihak yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 
bantuan dan tunjuk ajarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik. Alhamdulillah... 
Penulis sadar dan mengerti bahwa tiada gading yang tak 
retak, maka penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan 
dan masih banyak mengandung kekurangan, dengan demikian penulis 
berharap saran, masukan, kritikan dari pembaca sekalian. Akhir 
kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
umumnya bagi semua pembaca. Amien ya rabbal’alamin. 
 Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 
       Sukoharjo, 04 Juli 2011 
  
Penulis 
SITI FATIMAH 
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ABSTRAKSI 
 
Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau 
tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang 
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang 
pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Terdapat 
berbagai pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk sanksi 
pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Kebijakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih 
sempurna berbanding Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Meskipun dalam 
banyak hal hukum materiil maupun hukum formilnya sama, tetapi keduanya memiliki 
perbedaan dalam pengaturan kebijakannya. Berbeda halnya dengan kebijakan 
perundang-undangan perpajakan Indonesia memang selalu menimbulkan pro-kontra 
bagi masyarakat. Banyak dan rumitnya aturan pajak berpotensi kontra produktif bagi 
dunia investasi. Aturan pajak yang sering tumpang tindih dan sering berubah justru 
dipandang sebagai bentuk ketidakpastian hukum dan akan menjadi aturan pajak yang 
tidak efektif. Sifat pajak yang sangat terkait dengan keuangan negara, dapat menjerat 
pelaku pelanggaran pajak dengan undang-undang korupsi meskipun undang-undang 
perpajakan sendiri bersifat lex specialis, mengingat undang-undang korupsi juga 
diciptakan untuk memberantas kejahatan terhadap keuangan negara yang salah 
satunya bersumber dari pungutan pajak. 
 
Kata kunci: pelanggaran, pajak, korupsi. 
 
ABSTRACT 
 
In the context of tax law, tax offenses defined an event or action violates the law or 
tax law committed by a person whose actions can be accounted for and by tax of laws 
have been declared as a punishable criminal act. There are various tax violations can 
be subject to criminal sanctions, including criminal penalties under Act No. 31 of 
1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. Policies in Act 
No. 20 of 2001 is more perfectly proportional Act No. 31 of 1999. Although its formal 
and material law are same in many respects, but both have differences in policy 
settings. Unlike the case with tax policy and laws Indonesia has always raises the 
pros and cons for the community. Many and complicated tax rules potentially make 
counter-productive for the world of investing. Tax rules are often overlapping and 
frequently changing it is seen as a form of legal uncertainty and would be ineffective 
tax rules. The nature of the tax is related to state finances, to snare the perpetrators 
of violations of tax by the law of corruption despite its own tax laws are lex specialis, 
given the laws created to combat corruption is also a crime against the state, one of 
which comes from tax levies. 
Key words: abuse, taxes, corruption. 
